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За последние годы в капитальном строительстве начинает преобладать тенденция к увеличению темпов роста возведения промышленных и гражданских зданий с использованием монолитных железобетонных конструкций. Технология монолитного домостроения позволяет создавать любые криволинейные формы, проектировать и строить здания, уникальные по своей архитектуре, со свободной планировкой помещений, большими пролетами и требуемой высотой потолка.
Стены и перекрытия, выполняемые по монолитной технологии имеют небольшую толщину, что уменьшает нагрузку на фундамент и, соответственно, затраты на возведение зданий. Несущий каркас из монолитного железобетона способен выдержать большие нагрузки, что позволяет строить здания в 30-40 и более этажей. 
Во всех применяемых технологиях возведения монолитных железобетонных зданий лежит использование принципиально различных видов опалубок: тоннельной, горизонтально и вертикально извлекаемой, скользящей, крупнощитовой, мелкощитовой и несьемной. Основными характеристиками эффективности технологии служат показатели технологичности при монтаже и демонтаже, в то время как армирование и бетонирование конструкций для всех видов опалубок имеют много общих признаков.
Помимо достоинств монолитного железобетона, таких как низкие ресурсные затраты, одним из основных недостатков данного вида строительства является большая трудоемкость выполнения работ. Отсюда, важнейшей задачей повышения эффективности применения монолитного бетона становится задача снижения трудоемкости. Комплексный технологический процесс возведения монолитных железобетонных конструкций состоит из трех частных, выраженных в ряде арматурных, опалубочных и бетонных работ. Одним из основных резервов сокращения трудозатрат выступает совершенствование опалубочных и бетонных работ. Эти работы, за счет применения высокоэффективных и принципиально новых конструкций опалубочных систем, в комплексе с современными средствами механизации и автоматизации бетонных работ, позволят сократить сроки строительства, повысить производительность труда и снизить трудоемкость. 
Целью данной работы является разработка новой архитектурно-строительной системы для возведения монолитных железобетонных зданий и сооружений, а также технологии изготовления конструкций с помощью укладки фибробетона торкретированием.
Предметом исследований являются процессы формирования монолитного железобетонного каркаса, возводимого с применением неизвлекаемых вкладышей-пустотообразователей в элементах конструкции (колонны, стены, перекрытия и т.д.) и технологические процедуры формирования конструкции, обеспечивающие применение минимальной номенклатуры опалубки.
Разработанная архитектурно-строительная система в виде монолитного железобетонного каркаса многоэтажного здания обладает следующими характеристиками: произвольной (нерегулярной) сеткой колонн; применением различных материалов для неизвлекаемых вкладышей-пустотообразователей с целью значительного уменьшения собственного веса конструкции, а также имеющих стоимость на порядок ниже, чем стоимость железобетона; сложной конфигурацией в плане и неодносвязностью дисков перекрытия; возможностью расположения диска перекрытия не в одной плоскости; наличием плоских полов и потолков; рациональной топологией ребер внутри диска перекрытия, обеспечивающей выравнивание усилий в плите перекрытия; создание сложной конфигурации пустотелых колонн.
Характерными достоинствами предложенной архитектурно-строительной системы являются: создаваемые конструкции с произвольной геометрией, практически неограниченная комбинаторика объемно-планировочных решений, свободная внутренняя планировка, использование заданного расхода материалов, высокая несущей способность элементов, ограниченная деформативность, небольшой собственный вес, эффективная технология возведения и многое другое.
Для возведения конструкций предложенной архитектурно-строительной системы наиболее эффективна технология «мокрого» торкретирования, обладающая рядом преимуществ, по сравнению с «сухим» торкретированием: пониженным пылеобразованием; однородным составом уложенного бетона; возможностью работы в стесненных условиях; минимальным отскоком бетонной смеси при укладке; минимальными затратами на защиту рабочей площадки.
Укладка бетонной смеси «мокрым» торкретированием с неметаллической фиброй позволяет значительно ускорить процесс возведения монолитного железобетонного каркаса за счет уменьшения отскока и получить композит с высокой прочностью на растяжение, что препятствует образованию трещин в растянутых зонах.
Предложенная технология «мокрого» торкретирования позволяет уплотнять бетонную смесь без вибрации и применять для бетонирования конструкции только опалубочный «стол» с набором инвентарных гибких элементов и направляющих. Эти атрибуты технологии необходимы для получения различных по конфигурации элементов конструкции. 
Опытные конструкции колонн и фрагментов дисков перекрытия выполнены в 2011-2012 г. на базе строительной фирмы «Вертикаль» (г. Харьков, Украина) и исследовательского центра транспортного строительства Московского государственного университета путей сообщения (г. Москва).
В основе разработанной технологии изготовления элементов конструкции монолитного железобетонного каркаса лежит идея использования неизвлекаемых вкладышей-пустотообразователей, выполненных из эффективных теплоизоляционных материалов. Перечисленное предопределяет создание конструкций с наперед заданными позитивными свойствами.
В качестве неизвлекаемых вкладышей-пустотообразователей можно применить теплоизоляционные материалы различного типа: сыпучие (опилки, шлак, термолит), штучные (плиты фибролита, торфа, оргалита), рулонные (пенопласт, поропласт) и другие полимерные материалы. 
Разработанная новая архитектурно-строительная система может быть применена для строительства монолитных железобетонных зданий промышленного и гражданского предназначения, а также различных сооружений, в том числе и мостов.  Предложенная технология возведения элементов конструкций данной архитектурно-строительной системы позволяет сократить сроки строительства, повысить производительность труда и снизить трудоемкость за счет отсутствия сложной дорогостоящей индивидуальной опалубки и необходимости уплотнения бетонной смеси.
В совокупности предложенная архитектурно-строительная система обуславливает возможность создания сооружений нового качественного уровня, включая и конструктивы-механизмы.


